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Prvi poslijediplomski studij na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta (današnjem
Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije) Sveuèilišta u Zagrebu odnosio se na podruèje “Ko-
rozija i zaštita materijala”, a osnovan je ak. god. 1960/61. na poticaj akademika Miroslava Karšuli-
na. Studij je obuhvaæao 3 semestra a završavao je izradom i obranom magistarskog rada. Godine
1980. provedena je reorganizacija kojom su svi poslijediplomski studiji ujedinjeni u poslije-
diplomski studij “InÞenjerska kemija” s 11 smjerova. Tako je poslijediplomski studij “Korozija i
zaštita materijala” postao smjer “Konstrukcijski materijali i zaštita od korozije”. Nakon osamo-
staljenja Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije 1992. izdvaja se iz poslijediplomskog stu-
dija “InÞenjerska kemija” dotadašnji smjer “Kemijsko inÞenjerstvo” u samostalni poslijediplomski
studij na kojem se i nadalje mogao steæi stupanj magistra znanosti u podruèju “Korozije i zaštite
materijala”. Promjenama nastavnog plana u skladu s bolonjskim reformama sustava visokog
obrazovanja poèetkom se novog milenija na Sveuèilištu u Zagrebu ukidaju svi poslijediplomski
studiji za dobivanje stupnja magistra znanosti, a uvode doktorski i specijalistièki poslijediplomski
studiji. Na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije 2004. zapoèinje trogodišnji doktorski
studij, èijim se završetkom i obranom doktorske disertacije stjeèe akademski stupanj doktora zna-
nosti. Znanja iz podruèja korozije i zaštite materijala ukljuèena su u programe sadašnjih dok-
torskih studija “InÞenjerska kemija” i “Kemijsko inÞenjerstvo”. Godine 2006. pokrenut je i jedno-
godišnji specijalistièki poslijediplomski studij “Korozija i zaštita”, u èiju je organizaciju ukljuèeno
pet tehnièkih fakulteta Zagrebaèkog sveuèilišta. Nositelj studija je Sveuèilište u Zagrebu, a koordi-
nator Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije koji zajedno s Fakultetom strojarstva i brodo-
gradnje, Graðevinskim fakultetom, Metalurškim fakultetom i Rudarsko-geološko-naftnim fakulte-
tom organizira i provodi nastavu. Završetkom Sveuèilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog
specijalistièkog studija “Korozija i zaštita” stjeèe se akademski naziv Sveuèilišni specijalist korozije
i zaštite. Iz ovog prikaza proizlazi da se na Sveuèilištu u Zagrebu veæ 50 godina uspješno provodi
poslijediplomska nastava iz korozije i zaštite materijala, što dokazuje da u Hrvatskoj postoji trajna
potreba visokog obrazovanja na ovom podruèju.
Kljuène rijeèi: Poslijediplomski studij, korozija i zaštita materijala, 50. obljetnica,
Tehnološki fakultet, Sveuèilište u Zagrebu
Uvod
Poèetkom 60-ih godina proteklog stoljeæa poèeli su na
nekim zagrebaèkim fakultetima djelovati poslijediplomski
studiji razlièitih znanstveno-struènih podruèja. Takvi studiji
su u isto doba i zakonski definirani kao najviši oblik vi-
sokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj, odnosno u bivšoj
Jugoslaviji. Na tadašnjem Kemijsko-tehnološkom odjelu
Tehnološkog fakulteta u Zagrebu inicirao je akademik Mi-
roslav Karšulin, predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju, prvi
poslijediplomski studij “Korozija i zaštita materijala”.1–3 Ini-
cijativi M. Karšulina (slika 1) odmah su se pridruÞili prof.
Branko Lovreèek,1 osnivaè i predstojnik Zavoda za elektro-
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kemiju, te docent Tihomil Markoviæ s Prehrambeno-tehno-
loškog odjela istog fakulteta. U tu je djelatnost M. Karšulin
ukljuèio i Hrvatsko društvo za zaštitu materijala, kojemu je
bio predsjednik od utemeljenja 1954. godine.
Uvoðenje poslijediplomske nastave na Tehnološkom fa-
kultetu kao i na drugim fakultetima Sveuèilišta u Zagrebu
bilo je uvjetovano spoznajom da su za ekonomski i opæe-
društveni napredak potrebni visokoobrazovani struènjaci s
multidisciplinarnim znanjem kakvi se ne formiraju klasiè-
nim fakultetskim studijem. S druge strane, brz razvoj èiste i
primijenjene fizike i kemije te kemijskog inÞenjerstva i zna-
nosti o materijalima stvorio je bazu za razvoj novih tehno-
logija, što mogu realizirati upravo struènjaci formirani svrsi-
shodnim poslijediplomskim studijem, nadopunjenim racio-
nalnim sustavom permanentnog obrazovanja. Ovakav pri-
stup problematici potpuno je sukladan koncepciji prihva-
æenoj u razvijenim europskim zemljama i u SAD-u a za po-
slijediplomski studij korozije i zaštite razradio ga je M.
Karšulin na temelju iskustva koje je stekao baveæi se veæ od
1930. istraÞivanjem korozije metala u elektrolitima. Valja
naglasiti da je studij “Korozija i zaštita materijala” bio ne
samo prvi nego dugo vrijeme i jedini studij te struke na po-
slijediplomskoj razini u zemljama Jugoistoène Europe.
Pripreme za uvoðenje poslijediplomskog
studija Korozija i zaštita materijala
Sredinom prošlog stoljeæa uoèena je u razvijenim zemljama
potreba uvoðenja novih oblika visokog obrazovanja za po-
jedina tehnièka podruèja jer je ustanovljeno da ni najbolji
klasièni inÞenjerski studij ne daje odgovarajuæa znanja za
istraÞivaèko-razvojnu djelatnost. To se osobito odnosi na in-
terdisciplinarna podruèja o kojima ovisi racionalna primje-
na materijalnih i energetskih moguænosti. Jedno od takvih
podruèja je i zaštita materijala od korozije, pa su se neke
srodne inÞenjerske udruge veæ prije 1950. godine ukljuèile
u sustav dopunske naobrazbe odrÞavanjem specijalistièkih
teèajeva. Prva struèna udruga osnovana je 1943. u Texasu
pod imenom National Association of Corrosion Engineers
(NACE), koja veæ desetljeæima djeluje i globalno kao NACE
International. U Europi su se tom aktivnošæu poèeli baviti
pojedini fakulteti oko 1950. godine, èime su nastajale klice
današnjih poslijediplomskih studija korozije i zaštite kao što
je, primjerice, Corrosion Science Division na University of
Manchester, Institute of Science and Technology (UMIST),
osnovan 1952. Ta institucija je veæ tada organizirala poslije-
diplomsku nastavu korozije i zaštite, a od 1972. do danas
djeluje kao svjetski renomirani centar na podruèju korozije
i zaštite materijala. U stvaranju sliènih europskih centara bi-
tan doprinos dale su inÞenjerske udruge koje su 1955. for-
mirale Europsku korozijsku federaciju (European Federa-
tion of Corrosion, EFC).4 U osnivanju Federacije sudjelovale
su udruge iz Austrije, Francuske, Italije, Luksemburga, SR
Njemaèke, Španjolske, Švedske, Švicarske i tadašnje Jugo-
slavije (preko Saveza inÞenjera i tehnièara za zaštitu materi-
jala od korozije u koji je bilo uèlanjeno i Hrvatsko društvo
za zaštitu materijala).5 Danas su u EFC-u zastupljene organi-
zacije iz 24 zemlje, a meðu njima je Hrvatsko društvo za
zaštitu materijala, kome je (nakon osamostaljenja Hrvatske)
1995. priznat status èlana osnivaèa. Pod vodstvom M. Kar-
šulina Društvo je u razdoblju od 1956. do 1960. znatno pri-
donijelo uspješnosti priprema za osnivanje poslijediplom-
skog studija korozije i zaštite na Tehnološkom fakultetu.
Tom je cilju pomogla meðunarodna suradnja Društva kao i
njegova obrazovna i izdavaèka djelatnost. NajvaÞnija akcija
Društva u tom razdoblju bila je Meðunarodna konferencija
o koroziji i zaštiti, organizirana 1956. godine u Zagrebu. Na
konferenciji su pored domaæih struènjaka sudjelovali i svjet-
ski renomirani znanstvenici iz Austrije, Belgije, SR Nje-
maèke, Švicarske i Velike Britanije, meðu kojima su bili M.
Pourbaix, E. Rabald, F. Tödt i T. P. Hoar.
Akademik Karšulin i suradnici su iskoristili ovu konferenciju
za uspostavljanje trajnih struènih i prijateljskih odnosa s ino-
zemnim predavaèima, a osobito s M. Pourbaixom, osni-
vaèem i ravnateljem Belgijskog korozijskog centra u Bruxe-
llesu (Centre Belge de Corrosion, CEBELCOR). Time je za-
poèela suradnja zapadnoeuropskih i hrvatskih struènjaka za
zaštitu materijala od korozije. CEBELCOR je meðu ostalim
stavio M. Karšulinu na raspolaganje opseÞnu dokumen-
taciju o nastavi na poslijediplomskom studiju o koroziji u
Bruxellesu, što je bilo osobito korisno za uvoðenje laborato-
rijskih vjeÞbi na temeljnim kolegijima studija u Zagrebu.
Treba istaknuti da je konstruktivna meðunarodna suradnja
ostvarena unatoè politièkim teškoæama u doba akutnog
zaoštravanja hladnog rata u Europi zbog sovjetske interven-
cije u Maðarskoj (1956.).
Obrazovna djelatnost Hrvatskog društva za zaštitu materija-
la odvijala se poèevši od 1956. odrÞavanjem teèajeva s te-
mama povezanim s provoðenjem postupaka zaštite od ko-
rozije (galvansko prevlaèenje, anodna i kemijska oksidacija
aluminija, kemijska konverzija metalne površine, inhibicija
korozije, katodna zaštita i dr.). Za teèajeve je bio karakteri-
stièan velik udio laboratorijskih vjeÞbi i terenske prakse u
nastavi. Teèajeve su vodili, uz M. Karšulina, B. Lovreèeka i
T. Markoviæa, Z. Dugi i A. Zielinski s Tehnološkog fakulteta
te èlanovi Društva O. Koreliæ, I. Esih i N. Defterdaroviæ. Do
1960. je oko 300 polaznika iz svih dijelova bivše drÞave za-
vršilo barem jedan teèaj Hrvatskoga društva za zaštitu mate-
rijala. U razdoblju od 1957. do 1959. objavljeno je šest pri-
ruènika, u kojima su obraðene uÞe teme iz korozije i zaštite
vezane za odrÞane teèajeve, namijenjenih struènjacima iz
industrije:
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S l i k a 1 – Akademik Miroslav Karšulin
(1904. – 1984.)
F i g. 1 – Academician Miroslav
Karšulin (1904 – 1984)
1. Ivan Esih: Kontrola i odrÞavanje galvanskih kupelji, Hrvat-
sko društvo za zaštitu materijala. Zagreb, 1957., 80 str.; II. pre-
raðeno izdanje, 1959., 86. str.
2. Skupina autora: Priruènik za ambalaÞu, Hrvatsko društ-
vo za zaštitu materijala. Zagreb, 1957., 72 str.
3. Olga Koreliæ: Anodizacija i ostale površinske obrade alu-
minija, Hrvatsko društvo za zaštitu materijala. Zagreb, 1958.,
36 str.
4. Ivan Esih: Površinska zaštita i bojenje metala kemijskim pu-
tem, Hrvatsko društvo za zaštitu materijala. Zagreb, 1958., 60
str.; II. preraðeno izdanje, 1964., 73 str.
5. Ivan Esih: Kemijsko i elektrolitièko poliranje metala,
Hrvatsko društvo za zaštitu materijala. Zagreb, 1958., 54
str.
6. Tihomil Markoviæ: Korozijska tehnologija I. Upotreba in-
hibitora, Hrvatsko društvo za zaštitu materijala. Zagreb,
1959., 60 str.
Koncem 50-ih godina prošlog stoljeæa poèela se razvijati
ideja o osnivanju poslijediplomskih studija na Sveuèilištu u
Zagrebu. Savezni zakon o fakultetima i sveuèilištima iz
1960. i republièki zakon iz 1961. definirali su poslije-
diplomski studij kao posebni, tzv. treæi stupanj sveuèilišne
nastave i najviši oblik visokoškolskog obrazovanja. Fakulteti
su morali ispuniti odreðene kadrovske uvjete za osnivanje
poslijediplomskog studija koje je u svakom pojedinom slu-
èaju utvrðivao Sveuèilišni savjet. Veæ je ak. god. 1960/61.
poslijediplomska nastava bila organizirana na pet fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu.6
Probuðena svijest o vaÞnosti zaštite od korozije za eko-
nomski razvoj, kao i opisana obrazovna i izdavaèka aktiv-
nost Društva za zaštitu materijala Hrvatske, izazvale su u
struènoj javnosti bivše drÞave Þiv interes za upis na prvi
poslijediplomski studij iz podruèja korozije i zaštite u Jugo-
istoènoj Europi. Tim interesom i pripremama provedenim u
Zavodu za fizikalnu kemiju i u novoosnovanom Zavodu za
elektrokemiju na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog
fakulteta omoguæen je poèetak nastave ak. god. 1960/61.
Poslijediplomski studij Korozija
i zaštita materijala (1960. – 1980.)
U skladu s koncepcijom osnivaèa studija su pravo upisa na
poslijediplomski studij “Korozija i zaštita materijala” imali
kandidati koji su diplomirali na nekom od tehnièkih ili pri-
rodoslovnih fakulteta. Osnivaèi su opravdano smatrali da se
samo interdisciplinarnim pristupom mogu uspješno rješa-
vati znanstvena i tehnološka pitanja zaštite materijala od
korozije. U ono vrijeme cehovske zatvorenosti pojedinih
struka takav je stav smjelo anticipirao suvremene poglede
na specijalistièko obrazovanje koje se tada i u svijetu i u
Hrvatskoj tek poèelo razvijati. Zato su meðu magistrima koji
su završili poslijediplomski studij “Korozija i zaštita materi-
jala”, uz diplomirane inÞenjere kemijske tehnologije, mno-
gi diplomirani inÞenjeri strojarstva i graðevinarstva kao i di-
plomirani kemièari, fizièari i matematièari s prirodoslovno-
-matematièkih fakulteta.
Studij je trajao tri semestra. Prva dva semestra obuhvaæala
su desetak kolegija s predavanjima i vjeÞbama. U pravilu je
veæ u drugom semestru dogovorena tema magistarskog
rada s odabranim nastavnikom. Treæi semestar je posveæen
izradi magistarskog rada, koji je u naèelu bio eksperimental-
nog karaktera. Njegova realizacija je obièno trajala mnogo
dulje (èak i nekoliko godina), što se dopuštalo jer su kandi-
dati bili u radnom odnosu. Nakon poloÞenih ispita i obrane
magistarskog rada kandidati su stjecali akademski stupanj
magistra znanosti.7
Primjer nastavnog plana koji je upisala treæa generacija po-
laznika (1963/64.) prikazan je u tablici 1.
Tijekom godina su se nastavni plan i program djelomièno
mijenjali i proširivali uvoðenjem novih kolegija. Interdisci-
plinarni pristup studiju oèituje se i u uvoðenju kolegija kao
što su: Zaštita drvenog konstrukcijskog materijala, Sintetski
materijali, Teorija trenja i trošenja materijala, Kemijska veza
i struktura molekula, Plinska kromatografija i Programiranje
raèunala, za koje su angaÞirani nastavnici s drugih fakulteta
Sveuèilišta u Zagrebu (Fakultet strojarstva i brodogradnje i
Farmaceutski fakultet): J. Hribar, Z. Smolèiæ, R. Zgaga, A.
Bezjak, Ð. Deur-Šiftar i A. Ðuraševiæ, èime je došao do
izraÞaja interfakultetski karakter ovog studija. Osim veæ
spomenutih nastavnika u izvoðenju nastave na ovom posli-
jediplomskom studiju sudjelovali su nastavnici: K. Mosla-
vac, I. Štern, B. Jariæ, Z. Smolèiæ-Ýerdik, N. Cikoviæ, M. Me-
tikoš-Hukoviæ i dr.
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T a b l i c a 1 – Nastavni plan poslijediplomskog studija “Korozi-
ja i zaštita materijala” ak. god. 1963/64.
T a b l e 1 – Curriculum of postgraduate study “Corrosion






M. Karšulin Teorijske osnove
korozije
4–2
B. Lovreèek Elektrokemija 3–4










I. Esih i Z. Dugi Korozijska
ispitivanja
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R. Zgaga Teorija trenja i
trošenja materijala
2–2




Z. Dugi AmbalaÞa 2–2
— Magistarski rad 1–15
III. semestar
— Magistarski rad 1–15
Napomena: Navedeni su nastavnici radili na Tehnološkom te na
Strojarsko-brodograðevnom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
T a b l i c a 2 – Popis magistara znanosti na poslijediplomskom studiju “Korozija i zaštita materijala” na Tehnološkom fakultetu
Sveuèilišta u Zagrebu1
T a b l e 2 – List of masters of science on postgraduate study “Corrosion and Material Protection” at the Faculty of Technology,
University of Zagreb1
Red.
broj Ime i prezime
Datum obrane
magist. rada
1. Æiril Jelaèiæ 23. 11. 1962.
2. Olga Koreliæ 18. 4. 1963.
3. Zita Dobrièeviæ 24. 6. 1963.
4. Mirjana Metikoš 20. 12. 1965.
5. Dinko Zoroviæ 27. 6. 1966.
6. BoÞidar Jariæ 15. 6. 1967.
7. Marijan Ferenèiæ 17. 6. 1967.
8. Naum Nikoloski 14. 7. 1967.
9. Nada Cikoviæ 15. 4. 1968.
10. Melita Kunst 21. 6. 1968.
11. Ivan Eškinja 3. 2. 1969.
12. Adriano Goluboviæ 5. 3. 1969.
13. Vladimir Grba 9. 7. 1969.
14. Radmila Radeka 25. 6. 1970.
15. Darko Skansi 26. 6. 1970.
16. Ivana Vavra 8. 5. 1972.
17. Ema Stupnišek-Lisac 22. 6. 1972.
18. Zdenko Vavra 23. 6. 1972.
19. Lucija Kaštelan 18. 7. 1972.
20. Juraj Salopek 28. 3. 1973.
21. Katarina Salajster 15. 6. 1973.
22. Muzafer Riðanoviæ 20. 7. 1973.
23. Ljubomir Gradišar 28. 9. 1973.
24. Ismet Blentiæ 28. 1. 1974.
25. Nikola Barišiæ 17. 5. 1974.
26. Marija Jariæ 28. 6. 1974.
27. Hamza Sijamija 11. 7. 1974.
28. Ljubomir Ðukiæ 20. 11. 1974.
29. Jovo Kontiæ 10. 12. 1974.
30. Antonija Rešetiæ 17. 12. 1974
31. Branko Trbojeviæ 16. 5. 1975.
32. Boris Tomljanoviæ 16. 6. 1975.
33. Tomislav Kostiæ 12. 7. 1975.
34. Marijan Šeruga 12. 7. 1975.
35. Ciril Zevnik 12. 12. 1975.
36. Murat Mašoviæ 14. 5. 1976.
37. Obrad Šupiæ 5. 7. 1976.
38. Mihajlo Ceraj Ceriæ 12. 7. 1976.
39. Alojzij Plantan 12. 7. 1976.
40. Darko Rajhenbah 22. 10. 1976.
41. Josip Ribièiæ 9. 11. 1976.
42. Pavao Piacun 1. 3. 1977.
43. Ljiljana Krstuloviæ 30. 3. 1977.
44. Biserka Kulušiæ 30. 3. 1977.
45. Nada Raèki-Vajnaht 30. 3. 1977.
46. Vladimir Vujièiæ 7. 6. 1977.
47. Pavao Komarica 7. 7. 1977.
48. Biserka Roiæ Vujèiæ 26. 1. 1978.
49. Mladen Lovreèek 24. 5. 1978.
50. Dubravka Bjegoviæ 1. 6. 1978.
51. Josip Baniæ 7. 7. 1978.
52. Katarina Dunja DÞaferoviæ 29. 9. 1978.





broj Ime i prezime
Datum obrane
magist. rada
55. Miroslav Gojo 24. 5. 1979.
56. Veselin Vašèiæ 25. 5. 1979.
57. Branko Belamariæ 29. 5. 1979.
58. Ivan Zorko 5. 7. 1979.
59. Remzi Sadiku 6. 7. 1979.
60. Leopold Vehovar 27. 11. 1979.
61. Abdurauf Prusi 22. 12. 1979.
62. Tomislav Soriæ 27. 12. 1979.
63. Novak Šolaja 22. 3. 1980.
64. Meliha Meliæ 27. 5. 1980.
65. DraÞen Romac 7. 7. 1980.
66. Abdul-Samie Lafta 11. 7. 1980.
67. Savka Rokviæ 11. 7. 1980.
68. Ana Zanetiæ Miloševiæ 11. 7. 1980.
69. Miroslav Cvjetanoviæ 15. 7. 1980.
70. Slavka Popov 3. 10. 1980.
71. Dušan Stamenkoviæ 17. 11. 1980.
72. Mahmoud Abel Ali Al Diad 25. 12. 1980.
73. Nikica Štefanac 26. 12. 1980.
74. Marija Slaviæ 31. 1. 1981.
75. Ivan Vivoda 2. 2. 1981.
76. Alojzije Smilek 12. 3. 1981.
77. Muhamed Jamakosmanoviæ 26. 3. 1981.
78. Natalija Miletiæ 26. 3. 1981.
79. Kasmi Šaip 27. 4. 1981.
80. Ðuro Laiæ 22. 6. 1981.
81. Ljubica Matijaševiæ 29. 9. 1981.
82. Mladen Gospiæ 26. 3. 1982.
83. Hedviga Radovèiæ 2. 6. 1982.
84. Anica Beliæ 13. 12. 1983.
85. Panto Saviæ 8. 2. 1984.
86. Dalibor Hodko 29. 2. 1984.
87. Velimir Kraker 23. 5. 1984.
88. Mirjana Jelaèa 25. 5. 1984.
89. Marina Pavliæ Dobriniæ 11. 9. 1984.
90. Stanka Baniæ 26. 9. 1984.
91. Josip Bistroviæ 24. 12. 1984.
92. Branimir Valašek 1. 4. 1985.
93. Jovo Mandiæ 5. 4. 1985.
94. Alemka Ýagar Marièiæ 5. 4. 1985.
95. Nenad Beliæ 26. 4. 1985.
96. Manica Sancin 8. 7. 1985.
97. Filanza Brovina Refeja 12. 7. 1985.
98. Rose Smileski 17. 7. 1985.
99. Mohamed Arfan 29. 10. 1985.
100. Biserka Borovnjak Zlatariæ 12. 11. 1985.
101. Gorana Lipnjak 11. 3. 1986.
102. Sanko Bakija 1. 4. 1986.
103. Anðelko Milišiæ 15. 5. 1986.
104. Radosav Markoviæ 12. 6. 1986.
105. Zorka Stanišiæ 8. 7. 1986.
106. Milan Dabiæ 14. 7. 1987.
107. Ljubica Dragosaviæ 14. 7. 1987.
108. Ýelimir Kovaèeviæ 23. 6. 1988.
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Poslijediplomski studij “Korozija i zaštita materijala” na
Tehnološkom fakultetu od 1960. do 1980. upisalo je 19 ge-
neracija polaznika od kojih je magistriralo 108 polaznika.
Tablica 2 prikazuje popis magistara znanosti i datume obra-
ne magistarskog rada iz kojega se vidi da su polaznici po-
slijediplomskog studija “Korozija i zaštita materijala” dolazi-
li iz svih republika bivše drÞave kao i iz inozemstva.
Tematika iz podruèja Korozije i zaštite
materijala na poslijediplomskim studijima
Kemijsko-tehnološkog odjela Tehnološkog
fakulteta (nakon 1980.)
“Korozija i zaštita materijala” je prvi poslijediplomski studij
utemeljen na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu ak. god. 1960/61. a zatim je
veæ 1963. uveden poslijediplomski studij “Kemija i teh-
no-logija silikata”. Godine 1964. zapoèeo je i studij “In-
Þenjerska kemija”, u poèetku s tri smjera: “Anorganski”,
“Organski” i “Kemijsko inÞenjerstvo”. Tijekom godina su
planovi i programi tih studija nekoliko puta mijenjani i
proširivani u skladu s razvojem znanosti i tehnologije te in-
teresom kandidata i nastavnika pa su u studije “InÞenjerske
kemije” uvedeni i novi smjerovi: “Tehnološki”, “Ekološko
inÞenjerstvo”, “InÞenjerstvo sigurnosti na radu” i “Sistem-
sko inÞenjerstvo”.
Tako brz razvoj poslijediplomske nastave na Tehnološkom
fakultetu izazvao je teškoæe u organizaciji nastave i uvjeto-
vao je potrebu za temeljitijom reorganizacijom nastavnog
plana i programa te nastave. Stoga su 1980. godine svi stu-
diji za stjecanje stupnja magistra znanosti objedinjeni u po-
slijediplomski studij “InÞenjerska kemija” s 11 smjerova:
“Kemijsko inÞenjerstvo”, “Organski procesi”, “Polimerno
inÞenjerstvo”, “Nemetali”, “Konstrukcijski materijali i zašti-
ta od korozije”, “Zaštita okoline pri tehnološkim proce-
sima”, “Nafta i petrokemija”, “Tehnologija mora”, “Ener-
getika”, “Tekstilno inÞenjerstvo” te “Automatsko voðenje
procesa i mjerenja”.
Na taj je naèin nastava racionalizirana, a kandidatima je
omoguæen izbor odgovarajuæeg studija iz svih najvaÞnijih
industrijskih grana i podruèja znanstvenoistraÞivaèkog rada
s velikim moguænostima za specijalizaciju, usavršavanje i
produbljivanje njihova znanja.
Imajuæi za cilj naèelo o jedinstvenoj inÞenjerskoj osnovi stu-
dija, uvedena su èetiri zajednièka inÞenjerska kolegija za
sve smjerove (Matematika, Fenomeni transporta, Termodi-
namika realnih sustava i Numerièke metode pri opisu pro-
cesa), nakon èega se upisuju predmeti pojedinih smjerova.
Studij je trajao dvije godine a kandidati su nakon završenog
studija i uspješno obranjene magistarske radnje stjecali aka-
demski stupanj magistra znanosti.* Ovisno o izabranoj temi
i upisanim kolegijima moglo se steæi zvanje magistra znano-
sti u podruèju kemije ili kemijskog inÞenjerstva.
Podruèje korozije i zaštite materijala sadrÞano je u okviru
poslijediplomskog studija “InÞenjerska kemija” u smjeru
“Konstrukcijski materijali i zaštita od korozije” èiji su koor-
dinatori bili: I. Štern (1980.–1984.) i M. Metikoš-Hukoviæ
(1984.–1994.).8
Kandidati su mogli birati sadrÞaje vezane uz problematiku
korozije i zaštite unutar kolegija:
– Odabrana poglavlja elektrokemije,
– Teorija korozijskih procesa,
– Mehanizmi i kinetika korozijskih reakcija,
– Korozijsko vladanje metala,
– Eksperimentalne metode pri praæenju korozijskih procesa,
– Metalni konstrukcijski materijali,
– Zaštita materijala od korozije,
– Inhibitori korozije metala i
– Korozijski pristup inÞenjerstvu metalnih materijala.
U izvoðenju nastave iz ovih kolegija sudjelovali su B. Lo-
vreèek, I. Esih, I. Štern, M. Metikoš-Hukoviæ, E. Stupnišek-
-Lisac i dr.
U tablici 3 naveden je popis magistara znanosti na poslije-
diplomskom studiju “InÞenjerska kemija”, smjer “Konstruk-
cijski materijali i zaštita od korozije”.
Nakon izdvajanja Metalurškog fakulteta (1978.) i Prehram-
beno-tehnološkog fakulteta iz Tehnološkog fakulteta (1979.)
logièno je slijedilo razdvajanje i dva preostala odjela (Insti-
tuta kemijskog inÞenjerstva i Instituta za tekstil i odjeæu) u
samostalne fakultete. Dana 16. studenog 1991. prihvaæen
je Statut novoutemeljenog Fakulteta kemijskog inÞenjerstva
i tehnologije, koji od tada samostalno djeluje.9
Osamostaljenjem Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehno-
logije ukazala se potreba za organiziranjem samostalnog
poslijediplomskog studija “Kemijsko inÞenjerstvo”.10 Po-
èetkom 1992. iz poslijediplomskog studija “InÞenjerska ke-
mija” izdvaja se dotadašnji smjer “Kemijsko inÞenjerstvo” u
samostalan studij s naglašenim inÞenjerskim sadrÞajem, koji
odobrenjem Ministarstva znanosti poèinje djelovati ak. god.
1992/93.
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* Zakon o struènim i akademskim nazivima, NN 52/71. * Zakon o struènim nazivima i akademskim stupnjevima, NN 128/99.
T a b l i c a 3 – Popis magistara znanosti na poslijediplomskom
studiju “InÞenjerska kemija”, usmjerenje “Konstrukcijski materijali i
zaštita od korozije”8
T a b l e 3 – List of masters of science on postgraduate study
“Engineering Chemistry”, course “Structural materials and corro-
sion protection”8
Red.
broj Ime i prezime
Datum obrane
magist. rada
1. Mirjana Lonèar 19. 5. 1989.
2. Slobodan Briniæ 3. 4. 1990.
3. Nikša Knezoviæ 10. 6. 1991.
4. Zoran Grubaè 8. 7. 1991.
5. Zlatko Jurac 12. 7. 1991.
6. Vlatka Gvozdiæ 12. 7. 1991.
7. Krešimir Ivaniš 8. 5. 1992.
8. Nushe Laiqi 24. 11. 1992.
9. Jovan Boroviæ 7. 12. 1992.
10. Maja Štambuk 20. 12. 1994.
11. Hysen Mehmeti 29. 12. 1998.
12. Marijana Kraljiæ 5. 4. 2001.
SadrÞaji vezani uz podruèje korozije i zaštite materijala
ukljuèeni su i u program poslijediplomskog studija “Kemij-
sko inÞenjerstvo” unutar izbornih kolegija: Korozijsko inÞe-
njerstvo, Mehanizmi i kinetika korozijskih reakcija, Korozij-
ski procesi i zaštita i Korozija i okoliš. Nositelji ovih kolegija
bili su I. Štern, M. Metikoš-Hukoviæ i E. Stupnišek-Lisac.
U tablici 4 naveden je popis magistara znanosti na poslije-
diplomskom studiju “Kemijsko inÞenjerstvo” na podruèju
korozije i zaštite materijala.
Tijekom promjena nastavnih planova i programa na Sveuèi-
lištu u Zagrebu poèetkom ovog stoljeæa, zbog reformi susta-
va visokog obrazovanja u skladu s bolonjskim procesom,
ukidaju se svi poslijediplomski studiji koji su završavali po-
stizanjem stupnja magistra znanosti,* a uvode se trogodišnji
doktorski i jednogodišnji specijalistièki poslijediplomski stu-
diji.
Na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije ustrojeni
su 2004. poslijediplomski znanstveni doktorski studij “InÞe-
njerska kemija” kao studij za stjecanje akademskog stupnja
doktora znanosti u podruèju prirodnih znanosti (kemije) te
doktorski studij “Kemijsko inÞenjerstvo” u podruèju teh-
nièkih znanosti. Znanja iz podruèja korozije i zaštite materi-
jala ukljuèena su u programe sadašnjih doktorskih studija




U tijeku reformi poslijediplomskih studija na Sveuèilištu u
Zagrebu sukladno bolonjskom procesu uoèena je potreba
za uvoðenjem poslijediplomskog specijalistièkog studija
“Korozija i zaštita”.
S ciljem cjeloÞivotnog obrazovanja pokrenut je 2006. takav
jednogodišnji specijalistièki poslijediplomski studij “Korozi-
ja i zaštita” koji pruÞa cjelovit pregled i potrebna znanja od
teorijskih osnova korozijskih procesa do metoda ispitivanja
i kontrole zaštite od korozije.
Buduæi da problemi korozije i zaštite konstrukcijskih mate-
rijala obuhvaæaju vrlo široko podruèje ljudske djelatnosti,
razumljiv je široki spektar razlièitih struka koje se bave
ovom problematikom. To se vidi i iz nastavnih programa
mnogih tehnièkih fakulteta koji ukljuèuju ova znanja u
svoje programe. Isto tako, rješavajuæi probleme korozije i
zaštite u svojoj struci mnogi nastavnici su postigli i visoku
razinu znanstvenih rezultata u podruèju korozije i zaštite
materijala. Zbog toga je u organizaciju i izvoðenje nastave
na ovom poslijediplomskom specijalistièkom studiju uklju-
èeno pet tehnièkih fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.
U prosincu 2005. potpisan je Sporazum o ustroju, organizi-
ranju i izvoðenju nastave sveuèilišnog interdisciplinarnog
poslijediplomskog specijalistièkog studija “Korozija i zašti-
ta”. Nositelj studija je Sveuèilište u Zagrebu, koordinator
studija je Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije a
izvoðaèi studija su sastavnice Sveuèilišta u Zagrebu: Fakul-
tet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Fakultet strojarstva
i brodogradnje, Graðevinski fakultet, Metalurški fakultet i
Rudarsko-geološko-naftni fakultet.
Sveuèilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistièki
studij “Korozija i zaštita” u potpunosti slijedi naèela Bo-
lonjske deklaracije u pogledu otvorenosti studija. Dosljed-
no ukljuèivanje europskog sustava bodovanja ECTS omo-
guæuje polaznicima slušanje pojedinih kolegija na drugim
poslijediplomskim studijima matiènog sveuèilišta kao i na
drugim sveuèilištima u Republici Hrvatskoj i Europi.
Ovaj poslijediplomski specijalistièki studij moÞe upisati po-
laznik koji je završio jedan od tehnièkih fakulteta. Studij je
koncipiran tako da kandidatima omoguæuje raznolik izbor
kolegija, što je uvjetovano veæ i samim podruèjem rada i in-
teresa svakog kandidata.
Studij slijedi svjetski prihvaæenu strukturu studija u kojoj su
zastupljeni temeljni kolegiji koji se logièki nadopunjuju
veæim brojem specijalistièkih, izbornih predmeta.
Popis temeljnih i izbornih kolegija
Temeljni kolegiji
1. Odabrana poglavlja elektrokemije
2. Korozijska svojstva materijala
3. Korozija i zaštita metalnih materijala
4. Teorijske osnove korozije i metode ispitivanja
Izborni kolegiji
1. Tehnike zaštite od korozije
2. Inhibitori korozije metala
3. Katodna zaštita
4. Trajnost konstrukcijskih materijala
5. Zaštita od korozije u brodogradnji
6. Korozija konstrukcijskih èelika
7. Korozija i okoliš
8. Prevlake i prevlaèenje
9. Korozija u tlu
10. Korozija i zaštita metala u naftnom rudarstvu
11. Korozijska ošteæenja konstrukcija
12. Elektrokemijsko inÞenjerstvo u zaštiti materijala
od korozije
13. Nerazorne metode u dijagnostici i osmatranju
graðevinskih konstrukcija
14. Patologija izolacijskih materijala
15. Korozija materijala i raèunalno modeliranje u koroziji
16. Metalurško inÞenjerstvo i korozija
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T a b l i c a 4 – Popis magistara znanosti na poslijediplomskom
studiju “Kemijsko inÞenjerstvo” na podruèju korozije i zaštite mate-
rijala8
T a b l e 4 – List of masters of science on postgraduate study
“Chemical Engineering”, in the field of corrosion and material pro-
tection8
Red.
broj Ime i prezime
Datum obrane
magist. rada
1. Indira Aurer-Jezerèiæ 12. 5. 1995.
2. Sanja Martinez 9. 4. 1998.
3. Rahela Gašparac 14. 7. 1999.
4. Helena Otmaèiæ 19. 4. 2004.
Temeljni predmeti (upisuju se u I. semestru) nose po 12
ECTS-bodova a izborni predmeti, koji se upisuju u II. seme-
stru, nose po osam ECTS-bodova. Nastava traje dva seme-
stra, a završava obranom završnog rada. Student treba po-
loÞiti ispite iz dva temeljna kolegija (2 × 12 = 24 ECTS) i tri
izborna kolegija (3 × 8 = 24 ECTS) te izraditi i obraniti za-
vršni rad (12 ECTS) tj. ostvariti ukupno 60 ECTS-bodova.
Završetkom Sveuèilišnog interdisciplinarnog poslijediplom-
skog specijalistièkog studija Korozija i zaštita stjeèe se aka-
demski naziv sveuèilišni specijalist korozije i zaštite.*
Nastava na Sveuèilišnom interdisciplinarnom poslijediplom-
skom specijalistièkom studiju “Korozija i zaštita” zapoèela je
ak. god. 2007/08. i tijekom tri ak. godine (2007/08., 2008/09.
i 2009/10.) studij je upisalo 17 studenata, od kojih je do sada
diplomiralo pet polaznika (tablica 5).
Nastavu prema izboru polaznika odrÞavali su nastavnici Fa-
kulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije (E. Stupnišek-
-Lisac, S. Martinez i Z. Mandiæ), Fakulteta strojarstva i bro-
dogradnje (I. Juraga, V. Alar), Graðevinskog fakulteta (D.
Bjegoviæ), Metalurškog fakulteta (J. Malina) i Rudarsko-geo-
loško-naftnog fakulteta (F. Kapor). Nastava i eksperimental-
ne vjeÞbe odrÞavaju se u predavaonicama i laboratorijima
Fakulteta kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Fakulteta
strojarstva i brodogradnje i Graðevinskog fakulteta.
Nastavnici, koji su sudjelovali u izvoðenju nastave na posli-
jediplomskim studijima u podruèju Korozije i zaštite materi-
jala, od samog poèetka rada bili su otvoreni prema svijetu,
skloni razmjeni ideja o znanstvenom i nastavnom radu. Ta-
kav pristup, koji su uveli prvi profesori, stalno je njegovan i
rezultirao je suvremenim rješenjima u nastavi kao i zna-
èajnim znanstvenim dostignuæima pojedinaca te sposob-
nošæu završenih polaznika studija da se uspješno uklope u
znanstveno-nastavno i struèno djelovanje svake sredine u
kojoj su se našli.11
Pozitivna tendencija otvorenosti i suradnje nastavlja se i da-
nas, o èemu govore i meðunarodni projekti koji se vode,
koje su vodili i u kojima su sudjelovali nastavnici ovog studija
poèevši s jugoslavensko-amerièkim projektom, 1973.–1976.
èiji su voditelji bili prof. M. Karšulin i prof. B. Lovreèek.
Mnogostruka suradnja sa svjetskim sveuèilištima i instituti-
ma ostvarena je i specijalizacijama i duljim struènim usa-
vršavanjima nastavnika. Takvi kontakti, koji se dugotrajno
odrÞavaju, ostvareni su sa sveuèilištima SAD-a, Kanade,
Francuske, Njemaèke, Belgije i dr.
Bez obzira na sve promjene i reforme u organizaciji nastave
na poslijediplomskim studijima na Tehnološkom fakultetu
(današnjem Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije) i
Sveuèilištu, poslijediplomski studij iz podruèja korozije i
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T a b l i c a 5 – Popis Sveuèilišnih specijalista korozije i zaštite
koji su završili Sveuèilišni interdisciplinarni poslijediplomski specija-
listièki studij “Korozija i zaštita”11
T a b l e 5 – List of University specialists on corrosion and
protection who finished University interdisciplinary postgraduate
specialist study “Corrosion and Protection“11
Red.
broj Ime i prezime
Datum obrane
magist. rada
1. Tihomir Borko 26. 11. 2009.
2. Ozana KriÞan 21. 4. 2010.
3. Darko Stipetiæ 17. 6. 2010.
4. Mladen Bratoševiæ 22. 3. 2011.
5. Goran Maslov 22. 3. 2011.
* Zakon o akademskim i struènim nazivima i akademskim stupnjevima,
NN 107/07.
T a b l i c a 6 – Kronološki pregled razvoja poslijediplomskih studija korozije i zaštite materijala
T a b l e 6 – Chronological development overviews of postgraduate studies on corrosion and protection of materials
zaštite djeluje kontinuirano veæ punih pedeset godina, što
ukazuje na neprekidnu potrebu visokog obrazovanja na
ovom podruèju.
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SUMMARY
Fiftieth Anniversary of the Foundation of Postgraduate Study on Corrosion and
Protection of Materials at the Faculty of Technology, University of Zagreb
I. Esih,a E. Stupnišek-Lisac,b* and S. Martinezb
The first postgraduate study at the Department for Chemical Technology of the Faculty of
Technology (nowadays: Faculty of Chemical Engineering and Technology) of the University of
Zagreb concerning the field “Corrosion and Protection of Materials” was founded in the acade-
mic year of 1960/61 on the initiative of academician Miroslav Karšulin. The study comprised
three semesters and finished by defending a master’s thesis. During two decades, 19 generations
of attendants were registered and 108 of them reached the scientific degree of MSc. In this pe-
riod, several new postgraduate studies were introduced that were indispensable, but provoked
organizational difficulties. Therefore, in 1980 reorganization took place by merging all postgra-
duate studies into “Engineering Chemistry” with 11 sections. Thus, the postgraduate study “Cor-
rosion and Protection of Materials” transformed into the section “Structural Materials and
Corrosion Control”. After the establishment of the “Faculty of Chemical Engineering and Techno-
logy” from the Department for Chemical Technology of the Faculty of Technology in 1992, the
“Chemical Engineering” section of former postgraduate study “Engineering Chemistry” separated
as an autonomous study that also enabled receiving the Master’s degree in the field of “Corrosion
and Protection of Materials” by choice of adequate optional courses. At the beginning of the new
millennium, changes of curricula in accordance with the Bologna process of reforms took place at
the Faculty of Chemical Engineering and Technology as well as in the entire system of high educa-
tion in Croatia. All postgraduate studies leading to MSc degree were eliminated in 2003. Simulta-
neously, doctoral and specialists postgraduate studies were introduced. Doctoral studies lasting
three years lead to PhD degree. Today, the knowledge from the field of corrosion and material
protection is mainly included into programs of actual doctoral studies “Engineering Chemistry”
and “Chemical Engineering”.
In 2006, one-year specialists postgraduate study “Corrosion and Protection” was initiated, in
which organization and realization were included five technical faculties of the Zagreb University.
Study guide is University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology co-ordinate
the study and together with Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Faculty of
Civil Engineering, Faculty of Metallurgy and Faculty of Mining, Geology and Petroleum Enginee-
ring perform the study. By graduating the University Interdisciplinary Postgraduate Specialists
Study “Corrosion and Protection” the title: University specialist for Corrosion and Protection is
acquired.
As obvious from this presentation, successful education on the postgraduate level in the field Cor-
rosion and Protection has been performed continuously since 1960, which proves the existence
of the permanent need for high education in the mentioned field.
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